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本邦でも 2001年より新生児聴覚スクリーニング検査（Newborn Hearing Screening：
以下，NHS）のシステムが整備され，聴覚障害児の早期発見に寄与している。日本産婦人
科医会の調査（2014）では，2013年度の分娩取扱機関における検査実施率は 88％（ただ




















































































































示した条件より音声の聞き取りの成績が良くなった（Kaiser, Kirk, Lachs, & Pisoni , 
2003），口形の有無について有意差はなかったが，口形があると単音節の聞き取りの労力
が軽減される（Picou, Ricketts, & Hornsby, 2013），有意味音節を刺激とした場合には口
































（市川・福田・関，1996；雁丸・四日市，2005；Muir & Richardson, 2005；米原・長嶋，

































































































































































なかった 3，4，5歳児クラスの 20名（M=57.3±10.0ヶ月齢, Range 43-76ヶ月齢）であ
った。参加児の両裸耳の平均聴力レベルは 89.2dB，補聴器または人工内耳装用時の平均












Table 1 Participants Characterization 
Participants 3-year- olds 4-year- olds 5-year- olds Total/Average 
Total (n) 10 6 4 20 
Male (n) 7 2 3 12 
Female (n) 3 4 1 8 
Age (months) 48.5 61.7 72.5 
57.3 
(10.0) 
Average hearing (㏈) 94.0 98.8 87.5 
89.2 
(21.2) 


















can read Hiragana (n) 









Note. Age and hearing level data are presented as mean 

























視線測定は，Tobii製 17インチディスプレイ一体型アイトラッカ （ーTobii T60）を用い，
60Hzで測定した。解像度を 1024×768ピクセルとし，モニター画面から 60cmの距離か
ら視聴，視角は 0.86°であった。アイトラッカー内臓のスピーカから音声言語を出力し，































12.8 cm）と動物カードの「ぞう」（縦 19.1cm×横 12.9cm），親しみのない絵カードは，花









プを作成した。提示時間は 1パターン 5秒間で，5パターンで計 25秒間であった。 
 
2－6 分析方法 
モニター上のターゲットのサイズは，画像が 23.0 cm×15.0 cm，絵カードが約 6.0 cm×
















































Figure 1 Examples of eye-gaze responses in a child 



















Table 2 Fixations on each AOI 







＝30. 71, p＜.001, η2＝0.29）。そこで単純主効果の検定を行ったところ，親しみのない絵
カードにおいてAOI の単純主効果が有意であった（F(2, 18)＝81.12, p＜.001）。親しみの
ない絵カードでは，口より絵（p＜.001），目より絵（p＜.001），目より口（p＜.05）への
視線停留回数が有意に多かった。また，目と絵の各領域において絵カードの親近性の単純








Kind of picture cards  Familiar cards  Unfamiliar cards  
AOI eyes mouth picture eyes mouth picture  
Number of fixations on each AOI  














Fixations time per one fixation on each 
















がなかったという意味で解が存在しないため，値が 0であった 9名は省き，残り 11名を
分析対象とした。結果，絵カードの親近性とAOI の間の交互作用は有意ではなく，効果
量はなかった（F(2, 20)＝0.20, n.s., η2＝0.01）。絵カードの親近性の主効果は有意でなく，
効果量はなかった F(1, 10)＝0.10, n.s., η2＝0.00）が，AOI の主効果は有意で効果量は大
きかった（F(2, 20)＝31.38, p＜.001, η2＝0.61）。そこでAOI の主効果について多重比較































Figure 3 Result of two factor analysis of variance in the fixation count 














Figure 5 Result of multiple comparisons in the fixation length 





















































































（Bruce & Young, 1998）。そして，自分にアイコンタクトを持ちうる目を好んで見る傾向



















































































































































































一語文は各 5秒間に 2回繰り返し，三語文は 5秒間に 1回のみ音声言語に伴って手話を提
示し，提示時間は各 5秒間で計 15秒間であった。 
 
3－2 分析方法 
参加児の視線停留の一例を Figure 6に示した。円は注視点と注視時間の長さ, 直線は注
視点の動きを表している。提示ビデオごとに話し手の目，口，手話の手をそれぞれ四角で













































Figure 6 Examples of eye-gaze responses in a child 



























Table 3 Fixations on each AOI 
Mode of communication without sign   n＝12 with sign  n＝8 
Area of Interest eyes mouth hands eyes mouth hands 
Numbers of fixations on each AOI  













Fixations time per one fixation on each 



















ン手段とAOIの間の交互作用は有意ではなく，効果量は小さかった（F (1.36, 24.49)＝0.06, 
n.s., η2＝0.00）。AOIの主効果のみ有意であり，効果量は大きかった（F (1.36, 24.49)＝




 視線停留時間について，Figure 10 に二要因分散分析の結果を示した。コミュニケーシ
ョン手段とAOIの間の交互作用は有意ではなく，効果量は中程度であった（F (2, 36)＝1.82, 
n.s., η2＝0.07）。AOIの主効果のみ有意であり，効果量は大きかった（F (2, 36)＝18.29, p












Figure 9 Result of multiple comparisons in the fixation count 













Figure 11 Result of multiple comparisons in the fixation length 




























































































































歳児はほとんど絵本の文字を見なかった（Evans & Saint-Aubin, 2005），さらに，アルフ
ァベットを平均 20文字知っている 4，5歳児でも，絵本の絵への視線停留が多く，文字を











































































































Figure 12 Examples of eye-gaze responses in a child 


























Table 4 Fixations on each AOI 
 
Read stories without sign  
 
Read stories with sign 
 
 
 How to read stories  without sign  with sign   












Numbers of fixations on each AOI 
























Fixations time per one fixation on 
























Mode of communication  speech            n＝12                  speech and sign           n＝8   












Numbers of fixations on each AOI 























Fixations time per one fixation on 























Mode of communication                     speech              n＝12  speech and sign           n＝8  












Numbers of fixations on each AOI 


























Fixations time per one fixation on 




























Read stories without sign 
 
Read stories without sign 
＊Upper stage：Mean，Lower ：Standard deviation 
AOI：Area of Interest 
Ability to read Hiragana  can read Hiragana     n＝12  can not read Hiragana     n＝8   











Numbers of fixations on each AOI 






















Fixations time per one fixation on 






















Ability to read Hiragana  can read Hiragana     n＝12 
 
can not read Hiragana     n＝8  












Numbers of fixations on each AOI 
























Fixations time per one fixation on 
































































Figure 14 Result of two factor analysis of variance in the fixation count 




Figure 15 Result of two factor analysis of variance in the fixation length 













(2.77, 49.89) ＝ 1.88, n.s., η2＝0.06）。視線停留回数のAOIの主効果のみ有意であり，効
果量は大きかった（F (2.77，49.89) ＝ 11.88，p＜.001, η2＝0.37）。多重比較（Bonferroni





作用はなく，効果量はなかった（F (2.33, 41.98) ＝ 2.18, n.s., η2＝0.00）。また，コミュ
ニケーション手段とAOI の主効果のいずれも有意差はなく，効果量はなかった（F (1, 18) 
























Figure 17 Result of multiple comparisons in the fixation count 
            Note. *p <.05，***p <.001 
 
 






























(3.17, 56.96) ＝ 1.46, n.s., η2＝0.04）。AOIの主効果は有意であり，効果量は大きかった








ても交互作用はなく，効果量は小さかった（F (2.64, 47.55) ＝ 0.37, n.s., η2＝0.02）。AOI
の主効果は有意であり，効果量は大きかった（F (2.64, 47.55) ＝ 4.76, p＜.05, η2＝0.21）。


























Figure 20 Result of multiple comparisons in the fixation count 
           Note. *p <.05，***p <.001 
 
 












Figure 22 Result of multiple comparisons in the fixation length 
            Note. *p <.05，***p <.001 
 
 









力と各AOIへの視線停留回数に交互作用が有意であり，効果量は中程度であった（F (4, 72) 











(3.10, 55.84) ＝ 0.72, n.s., η2＝0.01）。 
視線停留時間について，Figure 26に二要因分散分析の結果を示した。読字力とAOIの





































Figure 26 Result of two factor analysis of variance in the fixation length 
 
 
Read stories with sign 
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